










･ ■ 一 .･･L'i･ ･十十Ilr'[…∴ 車 .! 一一･ 'I.
卜 治 療の推進,Ll痛治療患 狛 川'.7:FLU:l伸)棟廿 について
･T ･.∴ Ll 川 吊こlrU)組んだ.
:Li H て･満足度調査では.外来患 首lt)()/(.t二対して､1㍍;,1!.~卓
所 に 関 するアンケー ト調在を行-_)ており.そU)lji.汗結県
か ら 改 善事項を検討し 患者瑚繭足度向上のために生か
し て い きたいと考えている.
ま た や 歯科衛生士患者担当制に関しても,閣時に患者
検 討 の 参 考にする予定である.
I l川 三 洋 Ll 学 研究会HーJIインプラント研修を行っており.
来 牛 皮 は 一時中断していたインプラント理入手術を再開
























































































｢エ ビベ ン汗射油｣イ吏用医師蒼録:余予 潤.EhL川伸度.
石 廿多,L一守.申lt悠/LJ'･.木持ミカ.加藤山香ItI･.tL)()ll
Il:･(うFL)l‖)






























































































工Il本菌杵衛生学 会弟 tHl中予術大会 ｢健lIll化U)創造-
甘杵fI;･:JL･牛か らのアプローチ -十牛野 畑'農.小林肴某J'-.
水橋J,i‖'-. 小杯 消.深 JIL･硲 上 潮'iJ'i紗那 (｣ L)Oll隼
9731)ニト 1)t=j=1
了新潟車1).]津 I･困 仙余 :=腔機能向 巨lr.某日満 :春江ミカ
は011牛1(川 ･1日1
二･11本困f:ト人草 紺 榊 耶′Lil川Jtインプラントセンダー:｢臨
昧溝l~恥_Jとして出向 :木持 ミカ 鳥011隼1OHll)Ill
了･ll村 l腔 イン7ラン ト学 会指定セ ミナー r臨l末永のた
めの イン7Llラントセ ミナー｣t弟TL=[):木持 ミカ は)OIL
牛l(川コユ 1)二川 1
二･析出県IL･];['杵医学入会 :紺江川し甚削 抜 IA_l:奈講演 ｢現代
のシステム てテリアJLをJI巨､た臨昧持 仁｣r長期安
定のためのクラウンブリッジ歯冠形態｣｢機能する総
_tbl.tJl',LJr目指 して_.｣:榔tl 滋 (コ()1川:-I(川 二部日日
∴半戊コ二川:一度,'第二3回帖別.lot.i:I-i:I･前牛 [:会研修会 ｢根分岐
部病変の診査 8診断からメインテナンスまで｣:生野






牛野):.給,小林香菜 (･.水橋庸上 小林 1廿 鴨圧公
子,深井裕子 は011年且且月13日う
めのインプラントセ ミナー_い 弟～‖l車 :.1パtミカ.小
林 梢.深 杵柄 (-1コ(111隼11)‖t).コ(日日




床講師｣ として軌跡 米審ミカ (2011年11月24,28日)
･_l刊 本困杵ノ十月 相川描こ1川'.7インプラントセンター:｢臨
砿溝帥｣としてllHl.j:木江ミカ しコ(11隼1コHlユ 1L日日
了.＼~′l'.･＼し､カン71･レンスL)()ll｢汎)書Jコ ミユニ ナ- ショ
ンエ イド＼'し':＼N 1:tを用いた発迂 ･知日'rFlJl;I-;.LjDiい妃U)
ヨミ孟ニケ- ション支援 2-言語聴覚土の立場か ら
-｣:虹辺細江 上 古リ(さつき tL)(11隼12JJIT,18日)
了引 .付 川だfンプラント学会指定セ ミナー ｢臨l木家のた
めのインプラントセ ミナー｣(弟t)lH‖:木持 ミカ tl)011
隼IL)JJ17,18ltl
∴明倫抽町人学等':奈第10LHt';'潮j-大会 Ll)Ot川:-I封dI(i=I
l~章素 ドープ里酸化+ ケン)tl.j机冊Ll合紺規オ7 (スホ






いて -いかにして安定 したイ十t.持帰l用ミえらjtて いるの
か -｣:小林 nli.水橋庸 上 吉本直 ):I. 人音廿誉貯
河野l仁lり














付 ljl.1'巨 も ぐ ら 仁lJjL.ぽんだい桜l札 じL･J'の-ぴ1に前
科 l項 帥 L7)ベ 15名 . 甚刷載′l:.卜のベ1Ll'Ir. =腔保鯉桁/巨予
＼恒 女杵 牛 5 I/(1. 苗軒桁牛I:I+I:トJl;習牛L)1Jr.を派遣して苗
杵 健 診 を 行 っ た.
i)) 明 倫 祭 でのlLIJl情
明 倫 祭2011にlrJJ.-tfLL.来場首にkJ.してオーラ1Lケア
グ､ソズを宣伝.販売した.また.希望首に付して ‥入れ
1町巨フレッシュ‥を行った.
野村研究室プレゼンテーション情報
輩58担い平成22年7月28日
r菌flJ~il｣二おける感染予防について,｣
人､円ヒ学1,lf.:I栄作式会社東京支l十ズデ .(カル常某部
往調辛姉
弟5帥 巨 ､函kL)コ牛7JJ2封l
｢前裾■吊'J川二k十3.-るfンプラント洋画さの症†叶.f侶t.･｣
新潟人;i:医Il･秦l':;:I-総合:)描;tインプラント治療部
両旧 ･触
第60回 :半戊1?:川:-7JJL)(i=
｢~一宮某職から学ぶ社会人としてのコミュニケーションカニ
明倫短期太学学敦総合支援センタ-
日付徳幸
